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M i s #  V a n d a  a lég királynője, angol művésznő és E . F ^ t t U k l o í í  érdemjelekkel kitünteteti orosz gymnaslicai és légmii-
raulatványokban főlülmulhatlan >iiághirii m ü v ész p á r  ulólsó fö llép te .
D E B R E C Z E N I  S Z Í N H Á Z .
VH-ik bérlet. Szerdán, 1876. mártius 22-kén. 13-ik szám.
M i s s Y a n d a  a lég királynője és E. F r a n k l o f f  gymnasticai műmutatványok.
Első szakasz:
Toui'Iliqiie, előadja: E. Erailliloff. ülliSS Vanda mint Herkules itt még soka nem adatott erőmutatványok, gyakorlatok, melyet eddig
még egy nő sem mutatott be.
Második szakasz:
E ,  Frankion eddig fölütmuthaÜan légmü-mutatvánvai következő öt változatban. 1. Á katona béke idején. 2. A katona harczban 3. Az ütközet 
és megsebesüléskor. 4. A katona imája csata után. ?>. A vig szakács. E. Frankloff 2000 irtot ajánl bárkinek, a ki mutatványait akár azonnal akár 3.
havi gyakorlat után utánozni képes.
Végűk JLe doukle trapézé: H íss Vanda és E. Frankloff tői előadva.
Az előadás kezdetéü l adatik:
N ő n í h  e lde .
Vig operetíe 2 felvonásban. Irta Freumann Károly, fordította Latabár Endre, zenéjét szerzé Suppé Ferencz.





































f f e l y á r a k  m i n t  r e n d e s e n .
K ezd ete 1, vége 9  óra után.
Holnap Szalay Anna kisasszonynak utolsó fellépteül ez idényben először bérletfnlyamban adatik: E riian i Opera 4 felv.
(Bgm.) Tem csváry Fajos igazgató.ftebreezen, !H76. I'íyom. íi város könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1876
